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Направления совершенствования системы формирования 
военно-профессиональнои компетентности
Выполненное уточнение определения 
профессиональной компетентности примени­
тельно к теме исследования позволило нам 
сформулировать следующим образом:
Военно-профессиональная компетент­
ность командно-инженерного профиля 
(ВПККИП) является видом военно­
профессиональной компетентности и представ­
ляет собой интегративное качество личности 
офицера, состоящее из совокупности проявлен­
ных компетенций, включающее систему знаний, 
навыков, адекватных профессиональных ко­
мандных и инженерных умений, освоенных 
обобщенных способов решения военно­
профессиональных задач, а также личностных и 
профессионально важных качеств.
Для определения основных направлений 
совершенствования процесса формирования 
ВПККИП необходимо рассмотреть основные 
методологические подходы и этому сложному 
явлению. Наиболее часто в психолого­
педагогической литературе используются: сис­
темный, личностно деятельностный, личностно 
ориентированный, компетентностный, теория 
поэтапного формирования умственных дейст­
вий, контекстный и метод моделирования.
Системный подход применительно к педа­
гогическим явлениям рассматривался 
М.Б.Блаубергом, Э.Ф.Зеером, И.Я.Лернером,
Э.К.Юдиным и др. (1,4,8)
Несмотря на некоторые различия в качест­
ве компонентов, они рассматривали цель со­
держание, этапы.
Под педагогической системой они пони­
мают сложную динамическую систему, в про­
цессе смены состояния которой и достигаются 
цели обучения.
Таким образом, применение системного 
подхода и профессионального обучения позво­
ляет нам рассмотреть военно­
профессиональную компетентность командно­
инженерных кадров и процесс ее формирования 
как сложную, динамическую систему.
Анализ структуры военно­
профессиональной компетентности командно­
инженерных кадров, включающую систему 
знаний, навыков, адекватных профессиональ­
ных командных и инженерных умений, освоен­
ных обобщенных способов решения военно­
профессиональных задач, а также личностных и 
профессионально важных качеств требуют при­
менения для их изучения личностно­
деятельностный подход.
Основы личностно-деятельностного под­
хода были заложены в психологии работами 
Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, И.А.Зимней, 
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна. (5,7,9)
Рассматривать ВПККИП нужно как слож­
ное личностное образование (качество), которое 
формируется в учебной, учебно- профессио­
нальной, профессиональной деятельности.
Данный подход, рассматривая субьект по­
знания, имеет целью личностное и профессио­
нальное развитие субъекта. Под деятельност­
ным мы понимаем профессиональное развитие 
знаний, навыков, умений, обобщенных способов 
профессиональной деятельности, а под лично­
стным систему личностных и профессионально 
важных качеств.
Развитие личностно - деятельностного 
подхода с точки зрения приоритета развития 
личности в профессии приводит нас к использо­
ванию личностно ориентированного подхода в 
обучении.
Личностно ориентированный подход был 
разработан И.С.Якиманской для обучения 
младших школьников. Личностно ориентиро­
ванное профессиональное образование рассмат­
ривал Э.Ф. Зеер.
Данный подход позволяет нам продолжить 
поиски повышения профессионального обуче­
ния в направлении учета индивидуальных спо­
собностей и поиска средств самореализации 
личности в профессии.
Практическим воплощением личностно - 
ориентированного подхода в профессиональном 
образовании является компетентностный под­
ход,
Компетентностный подход рассматривает 
в качестве цели профессионального обучения 
интегративное качество личности специалиста. 
Компетентностный подход предполагает ре­
зультатом профессионального обучения - фор­
мирование компетенций различного уровня и 
реализация их в практической деятельности - 
компетентности.
В настоящее время наиболее разработан­
ной теорией, объясняющей механизм формиро­
вания компетентности, является теория по­
этапного формирования умственных действий.
Создателем теории является психолог и 
педагог П.Я. Гальперин. (2)
Теория поэтапного формирования умст­
венных действий последовательно развивалась 
его учениками и продолжателями, особенно 
Н.Ф.Талызиной. (10)
Согласно теории поэтапного формирова­
ния умственных действий возможно с помощью 
заданий, ориентированных на профессию, учеб­
ную деятельность максимально приблизить к 
реальной профессиональной деятельности. В 
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деятельности, выполняемой учащимися, Галь­
перин выделяет три стороны: ориентировочную, 
исполнительную и контрольную. Поэтапное 
решение заданий способствует формированию 
личностных и профессионально - важных ка­
честв, а это, в конечном счете, обеспечит фор­
мирование профессиональной компетентности.
Контекстный подход или профессиональ­
но - деятельностный (А.А.Вербицкий, 
А.Н.Леонтьев, А.М. Новиков и др.) предполага­
ет моделирование процесса формирования про­
фессиональной компетентности с помощью тра­
диционных и активных форм, методов и средств 
обучения.
Применение контекстного подхода в прак­
тике обучения курсантов военно-инженерного 
вуза позволяет разрешить противоречия между 
фу ндаментал изацией и профессионализацией 
обучения, дальнейшей индивидуализацией и все 
более широким распространением коллектив­
ных форм учебной деятельности, необходимо­
стью развития познавательных мотивов, наряду 
с формированием профессиональных потребно­
стей и т.п.
При обучении общепрофессиональным 
дисциплинам формирование личности курсан­
тов осуществляется через учебно­
познавательную и квазипрофессиональную дея­
тельность.
Наличие четкого представления о сущно­
сти, структуре и содержании процесса профес­
сиональной подготовки будущего специалиста 
требует обращения к моделированию исследуе­
мого явления, к применению метода мысленно­
го эксперимента.
Процессу профессионального обучения 
отводится основополагающая роль в области 
подготовки компетентного специалиста, воспи­
тания творческой личности. Необходимо вы­
явить, теоретически обосновать и эксперимен­
тально проверить дидактические условия фор­
мирования военно-профессиональной компе­
тентности.
Формирование военно-профессиональной 
компетентности у курсантов командно­
инженерного вуза будет эффективным, если:
• разработана и внедрена модель системы 
формирования военно-профессиональной ко­
мандно-инженерной компетентности в процессе 
изучения общеинженерных дисциплин, отра­
жающая структуру, содержание и этапы форми­
рования профессиональной компетентности у 
курсантов командно - инженерного вуза в про­
цессе изучения общепрофессиональных дисци­
плин;
• разработанная модель системы военно­
профессиональной командно-инженерной ком­
петентности будет функционировать в следую­
щих дидактических условиях:
а) применение комплекса проблемных 
графических заданий с творческой командно - 
инженерной направленностью;
б) применение активных профессиональ­
но-ориентированных аудиторных и внеаудитор­
ных форм обучения.
Так как это обеспечит формирование сис­
темы знаний, навыков, умений и профессио­
нально важных качеств.
Таким образом, с помощью рассмотренных 
методологических подходов можно определить 
основные направления совершенствования про­
цесса формирования военно-профессиональной 
компетентности командно-инженерного профи­
ля.
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